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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Penggunaan Antibiotik Profilaksis pada Pasien Rawat Inap Trauma Ortopedi di
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pola penggunaan antibiotik profilaksis
yang meliputi jenis, dosis, dan durasi penggunaan antibiotik. Penelitian ini merupakan penelitian observatif yang dilakukan
menggunakan metode survei deskriptif. Sebagian besar pasien yang menjadi sampel penelitian berjenis kelamin laki-laki (67,14%).
Seluruh pasien yang menjadi sampel penelitian ini menerima antibiotik profilaksis. Jenis antibiotik yang paling sering digunakan
adalah sefalosporin generasi I, yaitu cefazolin (98,57%). Cefazolin digunakan dengan dua macam regimen dosis, yaitu dosis 2 gram
(72,86%) dan dosis 1 gram (25,71%). Pemberian antibiotik profilaksis pada pasien dilakukan sebelum insisi (91,43%), yaitu dalam
rentang waktu 60 menit (68,75%) dan 30 menit (31,25%), namun penggunaan diperpanjang (100%) dengan durasi penggunaan
paling singkat 24 jam (2,86%) dan paling lama >96 jam (12,86%). Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hampir
keseluruhan (97,14%) penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien rawat inap trauma ortopedi di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh masih belum tepat apabila ditinjau dari segi durasi penggunaannya.
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